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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕКИ ВУЗОВ 
 
Резолюция XVI Зональной научно-практической конференции 
«Информационно-библиографическая деятельность библиотеки вуза» 
 
г. Екатеринбург        24 апреля 2003 г. 
 
 
Участники научно–практической конференции «Информационно-
библиографическая деятельность библиотеки вуза» и Зонального совета биб-
лиотек вузов Уральской зоны заслушав и обсудив доклады специалистов вузов-
ских библиотек, отмечают, что: 
- вузовские библиотеки являются базовым элементом информатизации 
общества, неразрывно связанного с глобальным процессом накопления инфор-
мации; 
- библиотеки вузов Уральской зоны адаптируются к изменениям, вы-
званным технологической революцией, активно осваивают информационные 
технологии, открывающие новые возможности библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей; 
- информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса 
является одним из приоритетных направлений деятельности вуза. 
Зональная научно-практическая конференция «Информационно-
библиографическая деятельность библиотеки вуза» рекомендует: 
- признать необходимым учет потенциала и потребностей библиотек ву-
зов при разработке концепции автоматизации вуза, планировании научной и 
образовательной деятельности; 
- вынести на обсуждение Советов ректоров вопрос о принятии решения 
об обязательном участии библиотек вузов в формировании информационной 
культуры студентов, включения курса «Информационно-библиографическая 
культура», разработанного библиотекой, в учебный план вуза; 
- проводить регулярное обучение библиографов информационным тех-
нологиям в связи с изменениями требований к содержанию знаний, которыми 
обязан обладать сегодняшний специалист; 
- библиотекам вузов продолжать работу по созданию корпоративных 
объединений, разработке путей дальнейшего взаимодействия; 
- найти возможность в вузах повышения оплаты труда специалистам 
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